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Аннотация. В статье представлены результаты исследования нервно-психического 
напряжения студентов-психологов во взаимосвязи с копинг-стратегиями и соматическими 
жалобами. Результаты исследования показали, что студенты с высоким показателем нервно-
психического напряжения значимо чаще используют неадаптивные копинг-стратегии, в период 
стресса у них оказываются более выражены соматические жалобы, а также наблюдается 
снижение когнитивных функций. Примечательным оказался вывод о том, что активность 
студентов в поддержании своего физического и психического здоровья тесным образом 
взаимосвязана с профессиональной мотивацией. Так, студенты, планирующие работать 
по специальности, более активны в поддержании своего здоровья и значимо реже используют 
пассивные поведенческие копинг-стратегии. 
Ключевые слова. Стресс, совладание со стрессом, соматические жалобы, отношение 
к здоровью. 
 
Abstract. This article presents the results of studying correlations between neuropsychic stress, 
coping strategies and somatic complaints among students. The results show that students with a high 
level of neuropsychic stress significantly more often use desadaptive copying strategies, complain 
about their health during stressful periods and struggle against decreasing cognitive functions. 
Additionally, it should be noted that maintaining physical and mental health is closely related 
to professional motivation among students. Thus, students who continue persuing their professional 
career after graduation are more active in maintaining their health and less often use passive copying 
strategies. 
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В настоящее время в процессе обучения в высших учебных заведениях студенты 
преодолевают высокие психологические и физические нагрузки [1]. По мнению Т.В. Поповой, 
каждый студент сталкивается с большим количеством неблагоприятно влияющих на здоровье 
факторов: специфические условия учебной деятельности, быта и образа жизни, необходимость 
обрабатывать и усваивать большой объем информации, эмоциональное напряжение, 
гиподинамия, нарушение режима питания [3]. В свою очередь, М.А. Кулыгина отмечает, что 
наиболее часто подвержены негативным влияниям иногородние студенты, студенты 
первокурсники, выпускники и студенты с неблагополучными семейными обстоятельствами [2]. 
Негативные тенденции в состоянии здоровья студентов во многом обусловлены отсутствием 
знаний и навыков в области психопрофилактики. Поэтому значение психопрофилактических 
мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья молодежи, трудно переоценить. 
Таким образом, целью данного исследования стало выявление изучение особенностей 
соматических проявлений стресса у студентов-психологов в зависимости от уровня 
психоэмоционального напряжения (в контексте задач психогигиены и психопрофилактики). 
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что выраженность 
соматических жалоб у студентов-психологов взаимосвязана с нервно-психическим 
напряжением и копинг-стратегиями. 
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена». В исследовании приняли участие 34 студента 
старших курсов института психологии.  
Были использованы следующие экспериментально-психологических методики: 
Опросник нервно-психического напряжения (Т.А. Немчин), Стратегии совладающего 
поведения (E.Heim), Опросник «Отношение к здоровью» (Р.А. Березовская), Анкета. 
Математический анализ производился с помощью компьютерной программы SPSS.  
По результатам исследования студенты-психологи были разделены на две группы: 
первая группа – студенты с низким показателем нервно-психического напряжения (НПН), 
вторая группа – студенты с высоким показателем НПН. Сравнительный анализ с помощью U-
критерия показал ряд значимых различий в двух исследуемых группах. 
Во-первых, в группе с низким показателем нервно-психического напряжения для 
разрешения стрессовой ситуации часто используются проблемный анализ (р≤0,05), снижение 
значимости (р≤0,02) и реже – религиозность (р≤0,04) и покорность (р≤0,03). В группе с высоким 
нервно-психическим напряжением ведущими копингами являются покорность 
и религиозность. Таким образом, испытуемые с низким нервно-психическим напряжением 
значимо чаще используют конструктивные копинг-стратегии, что, вероятно, способствует 
снижению уровня психоэмоционального напряжения.  
Во-вторых, анализ результатов особенностей соматических проявлений стресса 
у студентов в зависимости от уровня психоэмоционального напряжения показал, что в группе 
с высоким показателем нервно-психического напряжения количество соматических жалоб 
и степень выраженности значимо выше, чем в группе с низким показателем. Испытуемые 
второй группы чаще замечают наличие физического дискомфорта (р≤0,002), периодических 
болевых ощущений (р≤0,04), повышение мышечного тонуса (р≤0,04), ощущение усиления 
сердечной деятельности (р≤0,003), изменения в работе желудочно-кишечного тракта (р≤0,001), 
увеличение глубины и частоты дыхания (р≤0,001), а также обострение чувствительности 
к внешним раздражителям (р≤0,002) и снижение качества сна (р≤0,01). Таким образом, 
у студентов второй группы при воздействии стресса значимо чаще появляются 
неспецифические жалобы со стороны различных систем органов. 
В-третьих, сравнительный анализ особенностей когнитивных функций у студентов 
показал, что студенты с высоким показателем нервно-психического напряжения чаще ощущают 
снижение когнитивных функций, чем студенты с низким показателем. Негативное влияние 
стресса на когнитивные функции проявляется в снижении умственной работоспособности 
(р≤0,001) и появлении утомляемости, снижении сообразительности (р≤0,03), ухудшении памяти 
(р≤0,01) и внимания (р≤0,001), снижении помехоустойчивости (р≤0,001). Когнитивная сфера 
является наиболее чувствительной к длительному воздействию стресса. Мы предполагаем, что 
в связи с этим и наблюдаются значительные снижения описанных показателей.  
В-четвертых, по результатам сравнительного анализа особенностей субъективной 
оценки дискомфорта были получены следующие данные: студенты с высоким нервно-
психическим напряжением значимо чаще замечают выраженные признаки напряжения 
(р≤0,005), мешающие работе и наблюдающиеся со стороны различных органов. Эти признаки 
напряжения возникают значимо чаще, чем в первой группе (р≤0,001) и воздействуют более 
продолжительно (в течение всего времени пребывания в условиях сложной ситуации). 
Корреляционный анализ показал взаимосвязь между вероятностью работать 
по специальности (из анкеты) и активностью в поддержании своего физического 
и психологического здоровья, а также отрицательные взаимосвязи с пассивными 
поведенческими стратегиями, симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, 
симптомами со стороны сердечно-сосудистой системы, болевыми ощущениями. Из рис. 1 
видно, что студенты, ориентированные на получение образования и планирующие работать 
по специальности, активны в поддержании физического здоровья, они предпринимают 
действия по поддержанию своего физического и психологического здоровья. Они редко 
используют пассивные поведенческие копинг-стратегии, что, вероятно, помогает 
им регулировать уровень психоэмоционального напряжения и сохранять хорошее 
самочувствие. 
По данным корреляционного анализа была выявлена положительная взаимосвязь между 
знаниями в области здоровья и действиями по поддержанию здоровья, активностью 
в поддержании психологического здоровья, компонентом отношения к здоровью (ценностно-
мотивационный), особенностями сна, и отрицательная взаимосвязь с нарушением пищевого 
поведения.  
Также было установлено, что студенты, обладающие знаниями в области здоровья, 
имеют сформированную мотивацию сохранения и укрепления здоровья (ценностно-
мотивационный компонент отношения к здоровью), что стимулирует активность в поддержании 
физического и психологического здоровья. В свою очередь, действия, к которым прибегают для 
поддержания здоровья, сочетаются с использованием когнитивных копингов. Знания в области 
здоровья снижают вероятность возникновения нарушения пищевого поведения, но имеют 
обратную взаимосвязь с качеством сна. 
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы:  
1. Студенты с высоким показателем нервно-психического напряжения значимо 
чаще используют неадаптивные копинг-стратегии (например, покорность), в период стресса 
у них оказываются более выражены соматические жалобы, а также наблюдается снижение 
когнитивных функций (памяти, внимания, умственной работоспособности). 
2. Активность студентов в поддержании своего физического и психического 
здоровья тесным образом взаимосвязана с профессиональной мотивацией. Так, студенты, 
планирующие работать по специальности, активны в поддержании своего здоровья, редко 
используют пассивные поведенческие копинг-стратегии, что помогает им регулировать уровень 
психоэмоционального напряжения и сохранять хорошее самочувствие, в том числе – в ситуации 
экзаменационного стресса. 
3. Студенты, обладающие знаниями в области здоровья, имеют сформированную 
мотивацию сохранения и укрепления здоровья, что стимулируют их активность в поддержании 
физического и психологического здоровья. Примечательным в этой связи является тот факт, что 
сформированные знания в области здоровья, с одной стороны, имеют отрицательную 
взаимосвязь с нарушениями пищевого поведения, а с другой, – с качеством сна. 
Опираясь на результаты, полученные в исследовании, нами разработана 
психопрофилактическая программа для студентов-психологов, направленная на формирование 
ответственного отношения к своему здоровью и здорового образа жизни, включающая не только 
задачи, связанные с расширением репертуара здоровьесберегающего поведения и обучением 
навыкам саморегуляции, но также задачи, связанные с формированием профессиональной 
мотивации. 
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